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ABSTRAK
Optimisme merupakan suatu sikap untuk berpikir dan mengharapkan hasil yang positif terhadap setiap situasi yang akan dihadapi di
dalam hidup. Remaja panti asuhan memiliki tuntutan untuk mampu mandiri setelah keluar dari panti. Oleh karena itu diharapkan
remaja memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depannya, Sikap optimis ini dapat dikondisikan oleh diri sendiri melalui
penerimaan diri. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri
dengan optimisme menghadapi masa depan pada remaja di panti asuhan. Hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan antara
penerimaan diri dengan optimisme menghadapi masa depan pada remaja di panti asuhan.
Sampel penelitian adalah remaja putra dan putri yang usianya berkisar antara 15-18 tahun dan tinggal di panti asuhan yang ada di
Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Penerimaan Diri yang disusun berdasarkan pada teori
yang dikemukakan oleh Sheerer dan Skala Optimisme Menghadapi Masa Depan yang mengacu pada teori Seligman.
Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,398 dengan nilai p = 0,002
(p
